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Fe de errores de ‘‘Uso de internet por me´dicos de primaria
y hospitales y percepcio´n de co´mo inﬂuye en su relacio´n
con los pacientes’’
Jose´ Joaquı´n Mira Solvesa,, Gilberto Llina´s Santacreua, Susana Lorenzo Martı´nezb
y Carlos Aibar Remo´ncaUniversidad Miguel Herna´ndez, Elche, Alicante, Espan˜a
bFundacio´n Hospital Alarco´n, Madrid, Espan˜a
cUniversidad de Zaragoza, Zaragoza, Espan˜aEn el artı´culo ‘‘Uso de internet por me´dicos de primaria y hospitales y percepcio´n de co´mo inﬂuye en su relacio´n con los
pacientes’’ se omitio´ el apartado de ﬁnanciacio´n:
‘‘Estudio ﬁnanciado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias, proyectos de referencia PI 030369, PI 061180 y PI 060574
(los dos u´ltimos coordinados entre sı´).’’front matter & 2009 Elsevier Espan˜a, S.L. Todos los derechos reservados.
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o relacionado en DOI: 10.1016/j.aprim.2008.10.007
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